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            Puji Syukur kehadirat Allah Subhanahuwataalla yang telah memberikan 
kesehatan dan keselamatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan 
hasil penelitian ini dengan judul “Pengaruh Bentuk dan Bobot Telur Terhadap 
Fertilitas, Daya Tetas dan Kematian Embrio Telur Ayam Kampung (Gallus 
domesticus).” Shalawat beserta salam kepada Nabi junjungan alam Nabi besar 
Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang penuh kemajuan dan 
ilmu pengetahuan  seperti saat sekarang ini. 
Ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada Bapak Deni Fitra, 
S.Pt, MP sebagai pembimbing I dan Ibu Triani Adelina, S.Pt, M.P sebagai 
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